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7 
The University of New Mexico 
FACULTY SENATE 
2002-2003 
* new Senator 
** reelected Senator 
ANDERSON SCHOOLS OF MANAGEMENT 
John Schatzberg ....................................................... .. .......... .. 2001-2003 
*Avraham Shama .. ............. .... ........... .. ... ... ....................... ...... . 2002-2004 
ARCHITECTURE & PLANNING 
**Teresa Cordova ............................................................... ..... 2002-2004 
ARTS & SCIENCES 
*Bopanna Ballachanda (Speech & Hearing Sciences) ....... 2002-2004 
Lisa Broidy (Sociology) ... ........... ............................................ 2001-2003 
**Richard Cripps (Biology) ............ ..................................... ... 2002-2004 
*Judy Hendry (Communication & Journalism) .................... 2002-2004 
Barry Kues (Earth & Planetary Sciences) ................. .. ......... 2001-2003 
Robert Leonard (Anthropology) ............................................ 2001-2003 
Byron Lindsey (ForLang&Lit) ............................................... 2002-2004 
Terry Lorin (Mathematis) ....................................................... 2001-2003 
*Margo Milleret (Spanish & Portuguese ............................... 2002-2004 
t Anita Obermeier (English) .................................................... 2002-2004 
Janet Patterson (Speech & Hearing Sciences) ................... 2001-2003 
Susan Rivera (Spanish & Portuguese) ................................. 2001-2003 
Bazan Romero (American Studies) ...................................... 2001-2003 
: Thomas Wadsworth (Sociology) ......................................... 2002-2004 
1 vacancy ........................ ................................... ...................... 2001-2003 
1 vacancy .................................................................................. 2002-2004 
EDUCATION 
William Bramble (Technical Education Center) .................. 2001-2003 
*Nancy Lough (Physical Education) ...... : .............................. 2002-2004 
**Virginia Shipman (Individual Family & Community Ed) .. 2002-2004 
Donald Zancanella (Lang Literacy & Sociocultural Studies)2001-2003 
ENGINEERING 
*Plamen Atanassov (Chemical & Nuclear Engineering) .... 2002-2004 
Koon Meng Chua (Civil Eninering) ...................................... 2001-2003 
Expired 2/03 
Nader Ebrahimi (Mechanical Engineering) .......................... 2001-2003 
*Chris Smith (Electrical & Computer Engineering) ............ 2002-2004 
FINE ARTS 
Leslie Umphrey (Music) ......................................................... 2001-2003 
Resigned 9/02 
Gordon Kennedy ..................................................................... 2002-2004 
1 vacancy ................................................................................. 2001-2003 
GALLUP 
Connie Casebolt ..................................................................... 2001-2003 
Bruce Fredericks .................................................................... 2001-2003 
Resigned 9/02 
Paula Watt. ............................................................................... 2001-2003 
1 vacancy ......................................................................... ........ 2001-2003 
GENERAL LIBRARY 
*Sever Bordeianu .................................................................... 2002-2004 
LAW 
Sherri Burr ............................................................................... 2001-2003 
LOS ALAMOS 
*Dennis Davies-Wilson ......................................................... 2001-2003 
Kate Massengale .................................... ................................ 2001-2003 
Leave of Absence 01/03 
MEDICINE 
*Richard Carr (Health Science Library & lnfor Center) ..... 2001-2oo3 
*Laurence Cole (Obstetrics & Gynecology) ......................... 2002-2oo4 
*Frances Craig (Emergency Medicine) 2001-2oo3 
*Gregory Franchini (Psychiatry ............................................. 2002-2oo4 
Resigned 5/31/02 
David Gonzales (Internal Medicine) ........ ................ ... .... ...... 2001-2003 
*Nancy Greger (Pediatrics) ................................................... 2001-2003 
*Fred Hashimoto (Internal Medicine) ................................... 2002-2004 
Lourdes Irizarry (Internal Medicine) ..................................... 2001-2003 
Resigned 9/02 
Scott Ness (Molecular Genetics & Microbiology) ............... 2001-2003 
*Robert Orlando (Biochemistry & Molecular Biology) ....... 2002-2004 
Sherry Rogers (Cell Biology & Physiology) .... ... ... .............. 2001-2003 
John Scariano (Pathology) .................................................... 2001-2003 
Robert Schenck (Orthopaedics) ...... ....................... ... ... ........ 2001-2003 
*Kerrie Seeger (Family & Community Medicine) ................ 2002-2004 
*Carolyn Voss (Internal Medicine) ........................................ 2002-2004 
*James Wallace (Neurosciences) ......................................... 2002-2004 
Dora Wang (Psychiatry) ....... ........ ............... .............. ............. 2001-2003 
Resigned 9/02 
**Sandra Whisler (Pediatrics) ............................................... 2002-2004 
*Stuart Winter (Pediatrics) .................................................... 2002-2004 
**Meggan Zsemlye (Obstetrics & Gynecology) ................. 2002-2004 
2 vacancies ........... ... ... ............................................................ 2001-2003 
1 vacancies ... ..... ...................................... ........ ..... ........... ....... 2002-2004 
NURSING 
*Roberta Rehm ....................................................................... 2002-2004 
PHARMACY 
**Gireesh Gupchup ................................................................ 2002-2004 
PUBLIC ADMINISTRATION 
*Mario Rivera .................................................... .. .................... 2002-2004 
UNIVERSITY COLLEGE 
Ed Desantis .............................. ... .. ..... .................. .............. .. .. 2001-2003 
VALENCIA 
*Toni Black .............................................................................. 2002-2004 
AT LARGE 
Steven Block (Music) ... ........ .. ................... .. ........................... 2001-2003 
Beverly Burris (Sociology) ...... .............................................. 2001-2003 
*Gregory Cajete (Lang Literacy & Sociocultural Studies). 2002-2004 
Lee Francis (Native American Studies) .............. ................. 2001-2003 
Resigned 8/29/02 
*Gregory Gleason (Political Sciences) ................................ 2002-2004 
Harry Llull (General Library) ... ............................................... 2001-2003 
*Richard Meyer (Lang Literacy & Sociocultural Studies) .. 2002-2004 
*Stephen Preskill (Educ Leadership & Org Learning) ....... 2002-2004 
1 vacancy 
